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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali jika secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat 
hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia untuk 















“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang 
mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya” 
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Focus on being productive instead of busy 





“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut  
untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah 
 tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun” 
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Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang mempersiapkan 
para siswanya untuk menjadi siswa yang siap bekerja setelah lulus sekolah. Tidak 
semua siswa SMK dapat bekerja setelah lulus sekolah, misalnya ada siswa yang 
ingin melanjutkan kuliah karena belum siap untuk bekerja. Hal tersebut perlu 
ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui lemahnya kesiapan kerja pada siswa. 
Kesiapan kerja dapat dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis salah satunya efikasi 
diri dan lingkungan rumah salah satunya dukungan sosial orang tua. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui hubungan antara efikasi diri dan dukungan sosial orang tua 
dengan kesiapan kerja, hubungan efikasi diri dengan kesiapan kerja, dan 
hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan kesiapan kerja siswa kelas XII 
SMK Negeri 5 Surakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMK Negeri 5 
Surakarta. Sampel penelitian berjumlah 140 siswa diambil dengan teknik cluster 
purposive random sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala kesiapan 
kerja, skala efikasi diri, dan skala dukungan sosial orang tua. 
Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
efikasi diri dan dukungan sosial orang tua dengan kesiapan kerja (Fhitung= 85,559 > 
Ftabel= 3,07, p= 0,000 < 0,05, dan r= 0,763). Uji parsial antara efikasi diri dengan 
kesiapan kerja menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan (r= 0,670, dan 
p= 0,000 < 0,05), serta ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan 
sosial orang tua dengan kesiapan kerja (r= 0,246, dan p=0,006 < 0,05). Nilai 
koefisien determinasi R
2
 =  0,582, artinya efikasi diri dan dukungan sosial orang 
tua secara bersama-sama memberi sumbangan efektif sebesar 58,2% terhadap 
kesiapan kerja. 
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Vocational High School is a school that prepares students to be a student 
that have work readiness after they graduate from school. Not all vocational 
students can work after graduated, for example there is a student who wants to go 
to college because they are not ready to work. It has to be evaluated to determine 
the cause of the weakness in student work readiness. Work readiness can be 
influenced by psychologycal needs as self efficacy and the home environment as 
parent’s social support. This study aim to know the relationship between self 
efficacy and parent’s social support with work readiness, the relationship between 
self efficacy with work readiness, and the relationship between parent’s social 
support with work readiness of the XII graders of SMK Negeri 5 Surakarta.  
The population in this study is the entire XII graders of SMK Negeri 5 
Surakarta.The sample was 140 students were taken by cluster purposive random 
sampling technique. This instruments used are scale of work readiness, scale of 
self efficacy, and scale of parent’s social support. 
The results of analysis showed a sifgnificant relationship between self 
efficacy and parent’s social support with work readiness (Fcount= 85,559 > Ftable= 
3,07, p= 0,000 < 0,05, and r= 0,763). Partial test between self efficacy with 
parent’s social support showed significant and positive correlation (r= 0,670, and 
p= 0,000 < 0,05) and there is a significant positive relationship between parent’s 
social support with work readiness (r= 0,246, dan p=0,006 < 0,05). The value of 
the coefficient of determination is 0,582 which means that self efficacy and 
parent’s social simultaneously contribute 58,2% towards work readiness. 
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